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1« invloed Tttii d« kalk- m foafaatgift bij TersohillMid© grondsoorten. 
I a h o vi & 9 
Do«l 
Pro«fop*®t 
Varloop Tan d« proef 
Watargift 
laaultatan »In 
E«sultat«n paprika 
Resultaten grondo&darsoak 
Het rertmad tua»en da resultaten rm he* gewas en hat grondonderzoek. 
1 
Poel 
Het vaststellen van de optimal« pS voor versohilleade gewassen op 
enkele grondsoorten, en de afhankelijkheid Tan d« fosfaatgift daarvan. 
Ia de opset ran de proef die vorig jaar ia aangelegd1^ is een vijsi-
ging aangebracht. De faktor „kalksoort* werd vervangen door „foafa&tgift". 
Ie volgende faktoren komen au ia de proef voor t 
a. grondsoort 
as - oud« duiasaadgroad 
ds - diluviale bouwland saadgroad 
sk - liohte savelgroad van aluviale oorsprong 
k - jonge zeekleigrond 
b, fosfaatgift 
1 « geen fosfaat 
2 • 50 g dubbelsuperfosfaat 46$ pa* bak. 
o. kalktrappen 
1 - geen kalkgift 
2 - a g s.b.b. pa* bak 
3 -2a g s.b.b. per bak 
4 -3a g s.b.b. far bak. 
Bik proefvàk bestaat uit «en betoaaea bak vaa 125 1 inhoud «et een 
2 oppervlakte vaa 0,25 * • Ia bijlag« 1 is «en plattegrond opgenomen. Voor 
nadere gegevens ov«r da proefopset wordt verwesen aaar het «erst« v«rslag 
vaa des« proef '• 
•erloop vaa d« proef 
2a het aajaar vaa 19*4 ia kij de grondsoorten da, sk en k per bak 
3 1 turfmolm toegediend. 1« bakkaa die gevuld varen met de grondsoorten 
ds «a k haddea door het inzakken vaa da groad eea te laag niveau gekregen 
aa sija to«a gelijktijdig aangevuld m«t dezelfde groad di« reeds ia de 
puttaa aanw«sig vaa, Sese groad ia vaa d«s«lfd« b«drijv«a gehaald als 
de groad vaarmede d« putten ooraproakelijk waren gevuld* 
Op 1 december is de grond ia de bakken gestoomd. 91t de reeultaten 
••a fest grondondersoek na afloop ran het teeltselsoen van vorig jaar bleek 
hat aoûtgehalte zodanig ta aija, d&t aarst soest worden uitgespoeld* Daarom 
is eind januari 1965 da grond in alla bakken sodanig nat gemaakt dat dasa 
versadlgd vas ®n daarna is rijf maal 5 1 water par bak gegeven. Be klei­
grond die doorgaans wat moeilijker uitspoelt kreeg 5 1 extra toegediend* 
Op 18 februari si ja 4 grondmonsters gestoken. Se uitslag hiervan 
is in tabel 1 opgenomen. 
behan­
deling 
org* 
stof 0a#Qj PH Fe Al Va@l glr V P E Kff Mn 
as 1-4 4,3 0,3 6,7 2,1 3,0 16 0,09 2,0 3,1 3,5 47 8,8 
ds 1*4 5,7 0,2 5,8 5,9 >10,C 19 0,10 2,0 1,9 3,6 34 3,2 
sk 1-4 2,6 0,2 6,7 2,4 4,0 13 0,09 1,6 4,1 6,4 51 8,9 
k 1-4 11,1 0,2 6,4 13,8 4,7 23 0,17 5,7 0,7 5,1 198 12,0 
tabel 1« leaultaten ran bet grondonderzoek op 18 februari* 
Op 19 februari werd de bemesting toegediend en ondergespit zoala in 
tabel 2 is vermeld* 
behande­ duVbel- behande­ Snkal 53* a.b.b 
ling super 4éJÉ ling as ds sk k 
z 1 X geen x.x 1 - m m 
x 2 x 20 x. x 2 57 114 57 57 
x. x 3 113 226 113 113 
x.x 4 170 340 170 170 
alle behandelingen 
ammonium! traat 20 
swavelsure kali 15 
bittersout 20 
tabel 2* 9e toegediende bemesting voor de sla in g per bak* 
Op grondsoort ds is de dubbele hoeveelheid kalk toegediend» omdat 
het niveau van de pB hier belangrijk lager was dan op de andere grondsoor­
ten. 
Ie sla is direct na het doorspitten van de mest op 19 februari gepoot| 
5 stuks per bak* Be groei van de sla is goed geweest. In het begin is er 
in de vakken 205» 214 en 233 Hm plaat ingeboet. Be sla is op 21 april 
geoogst. 
Op 13 april sijn S monsters gestoken» waarvan de uitslag là tabel 3 
Is opgenomen* 
3. 
behandeling pl L ïaCl «lr. S P X 
as 1-1 5,6 19 0,14 8,8 4,6 8,8 
as 2-1 5,4 1f 0,16 8,7 8,7 10,8 
dB 1*1 4,6 16 0,13 9,0 4,6 9,2 
ds 2-1 4»$ 18 0,14 T,î 7,1 10,6 
sk 1-1 6,0 12 0,12 6,5 4,6 10,7 
sk 2-1 5,9 11 0,10 4,3 6,8 8,3 
k 1-1 1,0 25 0,21 8,8 0,6 7,0 
k 2-1 6,0 27 0,23 10,0 0,8 6,9 
tafcel 3* le reaaltatea ran het grondonderzoek op 13 april. 
Aan da hand ran de analyses Ta» hat grondonderzoek of 13 april si Ja 
op 4 aai 4a la tabel 4 vermelde hoeveelheden aan aast toegediend. 
alle behandelingen behandeling dubbelsuper 
46* 
asusoniua altraat 20 X. 1* X geea 
svavelsare kali 30 x. 2« x 30 
fcittersoat 
tabel 4* 9a teegedieade heaestlag voor da paprika la g P«r hak* 
Op 14 aai sija da paprika1a gepootf ala raa la hat haadalaraa vaa 
•aa daa Berg getorolkt. Br ataaa twee planten par hak« 
Op 1? jnai al Ja 4 aoaatara gestoken, waarvan da raaultataa ia 
tabel 5 zijn weergegeven. 
behandeling VaOl glr. S , t X 
as 1-1 5,2 23 0,29 16,6 4,3 22,8 
ds 1-1 4,6 25 0,26 15,1 2,6 19,5 
sk 1»1 5,5 16 0,20 0,2 X 4,7 16,6 
k 1-1 5,4 30 0,38 21,2 
\ 
0,8 14,3 
tafcel 5. Xeaultaten vaa het groadoadersoek op 17 Juai. 
5 ». 
«i» Op 22 juli si ju deselfde behandelingen weer bemonsterd. Ba re-4 saltataa Merran si ja ia tabel 6 opgastman. 
bakaadallag laOl glr 1 f I 
as 1»1 17 0,12 2,9 3,0 1,4 
ds 1*1 21 0,15 3,8 3,® 6,® 
sk 1-1 15 0,11 1,9 3,7 6,4 
k 1-1 5# 0,54 10,1 0,6 9,2 
6. &esaltataa ran bat grondonderzoek op 22 jali 
Op 3 aagastas si ja da paprika1s overal bijgeaeat aai 10 g aaaoaiaa-
aitraat aa 10 g kalisalpeter par tak. 
Ba aareta oogstdataa rial op 1 j«li | Aa laatsta op 2 aoveaber. Ia 
totaal vard sevaa »aal geoogst. Op 11 deoeabar wart vaa alka bak aaa 
aoaatar genomen. 
Sat water geven is Staads met da hand verrioht. Ba hoeveelheid dia 
par kaar par bak ward gegeven is -voor alla behandelingen soveel aogalijk 
«oastaat gehouden. Ia aakala gevallen aoest da watergift par groadsoort 
worden aangepast. 
Ba voohttoestand vard aat aakala taasioaatars onder controle ge-
houden. Tijdens da slataalt waad» tensioaeterstand Staads liaaadaa 5. 
Ook tijdens da paprikateelt bleef 4a Staad van dt taasioaatars door» 
gaans liaaadaa 10. Ba saar starke aohoaaeliagea raa da taaaioaatars 
uoals dasa ssioh vorig jaar bij da toaateateelt voordeden traden bij da 
paprika aiat op. 
4 
la tabel 7 is de -verbruikte hoereelheld vat«? 
«eva» aaaad aaatal 1 per bak 
•la februari 2,2 
•la «aart 7,3 
•la tot 21 april 11,6 
paprika raaaf 14 «ei 16,5 
paprika juai 33,6 
paprika juli 34,9 
paprika augustus 47, 5 - k 45,5 
paprika september 24,6 - k 25,2 
paprika oktober 16,2 
tabel 7. Be hoeveelheid irater in 1 die per uaad per 1»ak is gefirea. 
fljdeas de elateelt le er fer krop 4*2 I veler gegevea. fljdeas de 
Paprikatealt 86,6 1 per plaat. Op de kleigrond 1,7 1 per pleat Blader* 
Resultaten sla 
^frade^fqra 
Op 9 april le de sla beoordeeld. Bierbij werd per bak eea cijfer ge-
gevea voor de stead vaa het gevast er verd eea oijfersohaal gehaateerd 
•aa 0 tot 10. Ia tabel 8 sija de recta tatea veergegevea. 
a aa ds zk k 
1 7,8 6,3 7,8 6,9 7,2 
7.8 6.7 7.8 7.7 7.5 
§•* 7,8 6,5 7,8 7,3 7,3 
'\s. a e as ds «k k gea 
•s. * 1 2 gea 
1 7,8 6,0 7,8 7,2 7,2 1 7,0 7,4 7,2 
2 7,3 6,7 7,7 7,5 7,3 2 7,3 7,2 7,3 
3 8,2 6,7 7,7 7,2 7,4 3 7,3 7,5 7,4 
4 7,8 6,7 7.8 h} 7r4 4 7»? TtT 7r4 
gea 7,8 6,5 7,8 7,3 7,3 gea 7,2 7,5 7,3 
tabel 8. Resultaten vaa de gegeven standcijfere op 9 april. 
Op grondsoort dz la hst atandoijfer lag«* dan op de andere grondsoor­
ten. Sa foefaatgift heeft op grondsoort ds enige gunstigs invloed, »aar 
of grondsoort k ls dsss invloed belangrijk groter» ïusaen d« kalktrappen 
kosen geen grote verschillen voor. 9« laagst« kalktrap ran grondsoort ds 
heeft een vat lager staadoljfer. 
In tabel $ zijn de kropgeviehtea samengevat. Set volledige cijfer­
materiaal is in bijlage 2 opgenomen. 
"V ». 
b as dz zk k gem 
1 26,2 21,1 27,0 25,7 24,5 
2 25,4 20,5 2Sf7 26,1 25t2 
gem 25»« 20,8 27,8 24,9 24,8 
0 \ as dz zk k gem 
\b 
0 \ 1 2 gem 
1 23,8 19,1 27,5 25,9 24,0 1 24,6 23,5 24,0 
2 24,0 20,6 28,1 25,1 24,4 2 23,7 25,2 24,4 
? 27,6 21,8 28,4 24,3 25,5 3 25,3 25,8 25,5 
4 28.0 21.5 27.6 25.4 4 24.4 26.3 25.4 
gem 25,8 20,8 27,8 24,9 24,8 gem 24,5 25,2 24,8 
tabel 9. Kropgewlohten rm de sla la kg per 100 stuks. 
Be wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten. 
ovorsohrl.^dinflakftnB 
a <0,01 
o 0,18 
ab 0,10 
le invloed van de grondsoort (faktor a) is duidelijk. Se verschillen 
tussen de kalktrappen (faktor o) zijn gering en hebben «en grote orer-
sohrijdingskann. Se fosfaatgift beeft alleen op kleigrond een van beteke« 
als zijnde gunstige invloed gehad (interactie ab). 
Slj de beoordeling van de randaantasting is per krop een oijfer gege­
ven vaxiSrend van 0 tot 10« In tabel 10 zijn de gemiddelden per krop voor 
elk behandelingsobj eo t weergegeven. In bijlage 2 is het cijfermateriaal 
volledig opgenomen. 
6. 
\a • 
k X as ds sk k goa 
1 
2 
1,0 0,7 
0,8 
0,7 
0,9 
0,4 
0,6 
0,7 
0,8 
goa 0,9 0,8 0,8 0,5 0,8 
a 
o \ as" ' ds sk k goa 
\b 1 2 goa 
1 
2 
3 
4 
0»? 
0,9 
1,2 
0,8 
M 0,6 
0,9 
0,6 
0*5 
0,7 
1,2 
0,8 
0,9 
0,5 
0,6 °t) 
0,8 
0,6 
1,0 
0,6 
1 
2 
3 
4 
o,7 0,6 
0,9 
0,6 
0,8 
0,6 
1,0 °||
0,8 
0,6 
1,0 
0,6 
goa 0,9 0,8 0,8 0,5 0,8 goa 0,7 0,8 0,8 
takel 10. 9« raadaentas iiag do »1». 
M wiskundige verwerking gaf de onderstaande uitkomsten « 
« 0,12 
o 0,18 
Zoals blijkt, va« de ratndaan tas ting fan de sla gering. Of de klei­
grond vas do aantasting vat aindor dan op de aadero grondsoorten (fakter a)» 
Faktor « heeft een grote overschrijdingskans* 
lij het oogsten van de paprika verd naast het gevioht en het total« 
aaatal ook kot aaatal nemsrotte vruohten geaotoerd. foveas verd de aate 
vaa aantasting genoteerd, door hot oijfer 1, 2 of I too to kennen) ooa 
hoger oijfo* aaaraato do vrucht sterker vas aaagotast» Se oogstresultaten 
sija ia hijlage 5 opgenoaen. Tijdens do tooit sijn geen planten weggevallen. 
Opbrengst 
In takol 11 io do opbrengst van do paprika voorgegeven. 
^\a 
1 \ as ds sk k £** 
1 1,82 1,51 1,77 1,50 1,65 
2 1,79 1.54 1,62 1,79 1.68 
goa 1,81 1,52 1,7© 1,64 1,67 
a 
« \ as ds sk k goa» X 1 2 *©» 
1 1,66 1,46 1,6§ 1,65 1,61 1 1,62 1,59 1,61 
2 1,93 1,44 1,18 1,66 1,66 2 1,64 1,66 1,66 
3 1,86 1,58 1,79 1,64 1,72 3 1,71 1,72 1,72 
4 1,78 1,61 1,77 1,61 1,69 4 1,62 1,76 1,69 
goa 1,81 1,52 1,70 1,64 1,67 gea 1,65 1,68 1,67 
Sa wiskundige verwarkiag gaf de volgende uitkomsten i 
faktoren omiateii dingskans 
a <0,01 
aïs 0,04 
De grondsoorten (faktor a) dz en k hehfcen «an lagere opbrengst dan 
da aadara grondsoorten. Be fosfaatgift had alleen hl J grondsoort k gunstige 
invloed of da opbrengst (interaotie ab)» 
Ia tabel 12 ia hat aantal vruchten par plaat weergegeven. 
\ a 
h\ aa dz zk k gam 
1 23.« 20,8 21,7 17,8 21,0 
. 2 21.6 22.1 20.7 19.8 21.2 
*•* 22,7 21,6 21,2 18,8 21,1 
v a 
#\s az dz zk k gea 
•\h 1 2 gea 
1 21,6 23,5 21,6 18,4 21,2 1 21,5 21,0 21,2 
2 25 »2 20,7 20,7 18,9 21,4 2 20,4 22,3 21,4 
5 22,5 21,2 21,4 19,5 21,2 3 21,9 20,4 21,2 
4 21,1 21.3 21.1 18.4 20.6 4 20.2 20.9 20.6 
gea 22,7 21,6 21,2 18,8 21,1 gaa 21,0 21,2 21,1 
tabel 12. Het aantal vruchten per plaat. 
Se wiskundige verwerking gaf da onderstaande resultaten i 
faktoren overschrijdingskans 
a < 0,01 
ah 0,06 
ah® 0,15 
Het aantal stuks was op da kleigrond beduidend lager dan op de aadara 
grondsoorten (faktor a). Op da grondsoorten az en zk is het aantal staks 
door de fosfaatgift iets lager en hij de grondsoorten dit «a k iets hoger 
(iateraetie ah). Se interaotie aho haaft aaa grote oversehrijdingskans. 
8, 
gemiddeld vraohturewioht 
In tabel 1} ia het gemiddeld vruchtgewiaht weergegeven. 
\ * az dz zk k gea 
1 77,8 74,2 82,7 85,6 80,1 
2 84.4 69.2 80.7 §1.9 81.5 
ges 81,1 71,7 81,7 88,8 80,8 
V a 
e \ az dz zk k gaa l"S\. * 1 2 gea 
1 77,8 63,1 77,4 92,2 77,6 1 77,1 78,1 77,6 
2 76,8 70,1 78,8 89,3 78,7 2 81,9 75,6 78,7 
3 83,7 77,0 85,4 84,4 82,6 3 79,4 85,8 82,6 
4 85. r 76.5 85.3 89.1 84.2 4 81.8 86.6 84» 2 
ge a 81,1 71,7 81,7 88,8 80,8 gem 80,1 81,5 80,8 
tfcbel 13. 
faktoren 
ab 
1)0 
Set gemiddeld vxuohtgewioht. 
overeohri.ldinggkanB 
<0,01 
0,08 
0,11 
0,13 
lat gemiddeld vruchtgevioht ia op grondsoort da belangrijk lager 
aa op grondsoort k belangrijk hoger dan op da andere grondsoorten (faktor a), 
Kat de kalkglft blijkt ook het gemiddeld vruohtgevioht iets taa ta nemen 
(faktor 0). Op da grondsoorten as en k neemt het gemiddeld vruohtgewioht 
toe door da fosfaatgift en op de andere grondsoorten ia het gemiddeld 
•mohtgevioht lat lager geworden (inter»otie ab). Mogelijk heeft bat 
foafaat bij de hogere kalktrappen het gemiddeld rruohtgewioht vat ver­
hoogd (interaotia be). 
In tabel 14 ia het percentage »ausrotte vruchten vermeld. In bijlage 3 
sijn de aantallen vermeld* 
? 
9. 
\ a 
b\^ as ds sk k ge» 
1 11,4 12,2 11,3 M 10,6 
2 7.1 1Î.5 9.7 9.5 10.1 
ge» 9,5 12,5 10,5 8,1 10,5 
N. § 
0 as ds sk k ff«» 
\b 
a \ 1 2 ge» 
1 5,0 12,f 8,1 5,2 7,6 1 7,8 7 »4 7,6 
f 14,5 14,5 19,0 9,7 14,5 2 14,5 14,« 14,5 
5 8,5 11,7 8,9 10,7 9,8 3 10,5 9,2 9,8 
4 f,5 12,f 6,3 8,$ 9,5 4 9.7 9,0 9, 3 
ge» f,5 12,$ 10,5 8,1 10,5 ge» 10,6 ' 10,1 10,5 
ÏABEL 14* Set peroentage nemsrotte vruohten. 
Be wiskundige varwerking gaf ads nitkonst «en oversohr i jdingskans Tan 
Oi» 11 voor de verschillen tmsse» de kalktrappen. 
In tabel 15 it voer de verschillende hoof&faktoren de ante Tan de 
neusrotaantasting weergegeven. 
fakter 
a 
fakter 
b 
fakter 
e 
as 2,2 1 2,1 1 2,1 
ds 2,1 2 2,0 2 2,1 
sk 1,9 3 2,0 
k 2,1 4 2,0 
tabel 15. Se »«te van de neusrotaantasting. 
Zoals nit tabel 15 blijkt vas de mate van de aantasting regelmatig 
«•ear de behandelingen verdeeld. 
fa afloop van de t««lt is er in elke bak «en »onster gestoken. In 
des« »onsters sijn het k«elsure kalkgehalte, de pX en het foefaatgehalte 
bepaald* Ineidenteel si|n ook het kenkensoutgehalt«, de gloeirest en het 
gehalte aan stikst&f en kali bepaald. 
In bijlage 4 is het ei jferaateriaal opganoaen. 
10. 
lm»*:,, m, 
la takol 14 siâa kot koakoasoatgokalto , &• glooiroot oa kot gokalto 
mui itikatef «a kali rm kokaadolia9 s. 2«$ wtt|«ima« 
hehaadeliag laCl glr • V X 
aa 2-3 30 0,17 1,8 4,2 
ds 2» 3 25 0,17 2,8 S#® 
ik 2-3 32 0,19 1,9 7,9 
k 1*3 40 0,30 4,9 5,9 
Ultl 16. 
JÉ 
Çitkoastoa raa bot groadoadorsook aa afloop ran do tooit. 
Xa tal)el 17 ie d« pH •«& do rorookilloado kokaadoliagoa voorgogovoa* 
"X. a 
k as ds sk k goa 
1 4,5 5,8 4,7 4,2 4,3 
2 6,4 5,8 4,4 4,1 4,2 
goa 6,4 5,8 4,4 4,2 4,2 
ltsv a 
o as ds sk k goa 
v. h 
0 1 2 goa 
1 5,« «,1 5» 5 5,5 1 5,5 5,4 5*5 
2 4,4 5,4 4,5 4,0 4,2 2 4,1 4,2 4,2 
3 4,8 4,1 4,8 4,4 6,6 5,"' 4,4 4,5 4,4 
4 6,9 4,4 T,1 4,4 4,8 4 4,8 4,8 4,8 
goa 4,4 5,8 4,4 4,2 4,2 #•» 4,3 4,2 4,2 
takol 17, So pH Taa do g*oad aa afloop yen do tooit* 
Se wiskundig® verwerking gaf do oadorotaaado ultkoaotoa. 
faktoyoa 
a 
0 
te 
OYprgohrijdiagakaa« 
<0 ,01  
< 0,01 
<0,01 
So pB Taa do grondsoorten ds oa k is lage* dam bij do «ader« groadooor-
toa (foktor a). Be pK 0tijgt onder iavloed rmn do kalkgift (foktor 0). 
Bij 00a laag pB-aiveo» echter sterker doa hij 00a hoog niveau. Be pB 
11.  
ia M3 groadsoort Ax taagarolga ran da dubbele kalkgift belangrijk »eer 
gaatagaa daa da andere grondsoorten (interaotie ao). 
la tabel 18 1« hat ksolsarekalkgehalta ran de grond weergegeven. 
a % as ds sk k gaa 
1 0,3? 0,51 0,28 0,25 0,50 
2 0.25 0.41 0.25 0.28 0.10 
gaa 0,51 0*5(5 0*26 0,2? 0,30 
a 
0 as ds sk k gaa 
% 
9 1 2 gaa 
1 0,12 0,08 0,11 0,14 0,11 1 0,11 0*11 0*11 
2 0,1? 0,24 0*20 0,14 0,19 2 0*20 0*18 0,19 
5 0,5? 0,54 0,51 0,26 0*32 5 0,55 0*50 0,52 
4 0.70 0.41 0.50 0.58 4 0.57 0.59 
gaa 0,51 0,5$ 0,2(5 0,27 0,5© f«* 0,50 0,5© 0,50 
tabel 18. Est koolsure-kalkgehsilte Yam 4« 
teelt. 
grond aa afloop rm da 
Be wiskundige verwerking gaf da volgende uitkoseten « 
faktoren 
a 
a 
an 
0,09 
-CO.01 
0,0* 
0,15 
Op da grondsoorten as en ds ia hat koolsura-ke.lkg«»halta vat hoger 
(fakte* a). $a invloed vaa faktor e behoeft gaan nadere toelichting. Op 
groadaoort as ia hat koolsnre-kalkgehalte onder invloed van da fosfaat«* 
gift gadaald aa op grondoort ds gaatagaa (lataraetia ah). 
Op da graadsoortaa sk aa k ia kat koolsara-kalkgehalta oadar invloed 
•sa da kalkgift vaarsohijalijk wat aladsr gaatagaa dan op da aadara grond» 
soorten (interactie ao). 
Fosfaat 
Ia tatel 19 is hat fosfaatgahalta hij da veraohillaada faktoren 
vaergegsvaa. 


it. 
' * Mt dB ik k 
1 1,8 t»t ©•4 1,4 
...: " t -. fit 4»o 4«T 1.1 4.0 
*•* 5.« 3 #4 1,0 f.? 
v a 
i • -aa Ai *k k «•• 
\ 1 1 t ««a 
1 fijt 5,4 4*4 1,3 4,3 1 t,l *•! 4 »3 
2 i#4 M 5»i 1»t t»? 2 1,4 4#® *»? 
5 8»T 1tl M 0,T 3 0#» It© 1»t 
,, A ?»g Sf.é $»t t.* 4 1«Ô i.» 
jÊmm !»• 1*4 1,0 f»T i#4 4,0 t.T 
tafca* 19. Sat fosfaat««halt« aa afloop vta d« t««it. 
« 
% 
• 
al» 
ao 
ira 
9« viakaadif« rarwrkia« *af «• oadarataaad« résultat«». 
^ô#9t 
^0,01 
^0,01 
^0|@t 
^0,01 
9« -r«raohill«a taaa«a d« «*oadaao*t«a «a foafaattrappaa (fakt*r«& 
a «a fc) «ija daidalijk. 9i4 grondaoort«a a» la h«t faafaateijfav Aaa* 
d« foafaatgift a««r «a MJ «raadioovt k aiad«* «aeta««a Aaa 09 d« aad«*« 
«roadaaevtaa (iat«raoti« all)« 0ad«r ia*lo»d ran da kalk«ift daalt Ii«t 
foafaataijfcr (fakto* «). Oy «roadaeovt da 1« Aa iaTl©«d Taa Aa Halle* 
fift ^«laagxijk «rotur aa ®p gxoruUoort k fcelaagriak kl«ia«r Aaa ©p da 
aadar« grondsoort«» (iat«raati« ao). lij 4MK& 3L'Äj^S' IfftiLlljfiti 'f'ffr - 1H9 Aa 
taa da feafaatfift faro ta* Aaa tij aaa bog« knikgift (iataraoti« IM). 
ni, vmm&nÈMim,.immam» mMtniimmiitt 
' Bij «roadaoort aa ia ?•• soval roer da ila ala raar da jNtjarika 
da optiaal« pH blijkfcaar *«*«ikt («1« da #i«a*aa 1 «a t). 9t *• aaa daa 
ongeraor U«««a Mj 6»5. 9a indruk fe«ataat, dat da optiaal« pl T«or 
grondaoort *k vat ka««» ligt. ü| gr©adaoort da i* vaa* da «la Mijfc» 
taar liât optiaua feaxalkt (pi ong«Y««r 6,0), «aar roor de paprika aog ai«t. 
li| da kl«igroad ia ««?d«r aprak« van ««a a«gati«f affaat m «a pH-atiJ-
«ia« daa Taa aaa poaitirr« inrlood 09 Aa opbraagat. 
15. 
foaolaalaa 
1« oplsreaget ran de «la en do paprika vaa op grond«oort is belangrijk 
lager dsn op de aadore grondsoorten. Ook op groadaoort k vu feot opbreng«t-
aireau vat lager. . Be fosfaatgift had alleen op de klelgroad lavlood op do 
opbrengst. Hoewel or tussen do kalktrappoa verschillen la opteoagat aaavo* 
»1# varoa, vas do betrouwbaarheid hierraa gering. 
Oader invloed -raa do toegediende kalkaergel (f0 g s.b.b. por bak) 
vu kot verschil ia pl op do groadaoortoa ai# sk oa k raap. 1,| - 1,0 
oa 1,1 ooakoii« Op grondsoort da vaa kot verschil onder invloed vaa do 
dakkolo kooToolkold kalkaergel 1,0 eenheid. 
Proefstation laaldvijk, 
april 1966. 
Liter»tuur 
1 »  9* liiTlMd Y«a 4« k«lkflft M J v«*»«M31«a4« 
grondsoort«* i$ê5* 
6* Soiwrrtld. 
Iat«ra verala* Proefstation VtaüLdvijk. 
Plattsgroad afd«Xing $ 11 
240 124 208 192 176 160 
à % Z X Z X A Z X X 
2-4 1-1 2-1 1-2 2-3 1-4 •••••«•• * • • * » • • « •••••«•• • «m 
239 223 20? 191 1?5 159 
1 B Z X Z X X Z X 
1-1 2-4 f-4 1-4 1-2 2-3 «•«#•••• •••«*••* » • < • * • • * **«*•••* •*««**«< 
2J8 222 toi 190 174 15« II A % A Z X A Z B Z 
1*4 2-3 1-1 1-1 2-2 1-3 «••*•••* *••****• 
m m 203 189 173 157 X X ^ X B Z Z X A Z 1-t 1-2 2-1 1-4 1-1 #*«•#«•• »••***•4 
236 2»» 204 188 172 156 
A Z Z X A Z Z X ' B Z B Z 
1-3 2-2 2-3 2-2 1-1 2-2 
235 219 203 18? 1?1 155 
9 Z A Z 1 Z B Z Z X A Z 
2-3 • 1-4 8—2 1-3 2-1 2-4 *••««•«* *•«***#* ••**•••» •••••••• «•«*•••« 
234 218 202 186 17© 154 Z X B $ % X A Z B Z Z X 
1-2 1-3 1-3 2-4 2-4 1-2 **##•**# *••••••« *«#•**•* »*»*••*« »•. *••••« 
233 21? 201 1®5 169 153 Z X X 1 Z X A Z X 
2-1 2-1 ,,J;4„ 2-3 1-3 2-1 ••••*•** *••**#«* 
232 216 200 * 184 168 152 
X X B Z B Z X A Z 
2-3 2—4 2-3 2-3 2—2 1-4 >••••••• ••••*•** 
231 215 m 183 16? 151 Z X A Z A Z IX A Z Z X 
2-4 1-1 2-1 2-4 2-3 2-2 *•*••••• • • • • • • • • »«**#**• »•••••## 
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A Z B Z B Z X B Z Z X 
2-1 2-1 1-t 2—1 1-4 1-3 *••»*»«# ••••••*• >•**•••* fr • • * • * • ft >*•••*•• ••••«••« 
229 213 19? 181 165 149 
A Z Z X A Z X Z X A Z 
1—2 1-4 1—3 1-5 1-1 2-1 •«•«*«•* »*•»•«*• **••*••• »•••••*• 
22® 212 196 180 164 148 
B Z A Z X A Z Z X B Z 
1-1 2*2 1—4 1-4 2-4 2-3 •••••••• •••»••*• k ••*•#### »«*••••# 
22t 211 195 1?9 163 147 
Z X X II A Z B Z X 
• -1-3 1-3 1—1 2-2 2-1 2-4 ••••••«• »•*#*«•* 1 ••••••* •••*•••• 
226 210 194 1?8 162 146 
: X B Z X' Z X A Z B I 
1-4 1-2 2-2 1-2 1-2 1-2 
22$ 209 193 m 161 145 B I Z X Z X B Z X X 
2-2 2-3 2-3 
ni, ni . il. 
1-1 1-3 1-1 
BIJImp 2 
le«uitaten vaa de els 
iMlUOttlill ptt• a?» 
•" V'M^i *,WI 1 * JphKRW» KroTMMwiekt 
putt«a ' •6ft putten •Oft 
as 1-1 15? 206 215 1 4 5 10 268 502 205 775 
as 1-2 162 192 229 15 2 0 1? 228 264 212 704 
as 1-5 169 197 25# 8 6 2 16 514 514 220 848 
as 1-4 112 ISO 219 15 2 12 514 266 240 820 
as 2-1 149 119 250 4 2 5 9 226 266 158 650 
as 2-2 114 179 212 0 4 ? 11 246 250 240 756 
as 2-3 16? 2©4 222 11 4 2 17 262 282 266 810 ? CM H tf 151 186 24® 6 4t 12 514 294 250 858 
As 1-1 172 177 228 5 6 0 9 208 200 168 576 
is 1-2 146 198 210 1 4 4 9 220 210 194 624 
As 1-? 158 18? 218 2 5 6 15 225 210 252 667 
As 1-4 166 201 258 9 2 0 11 256 206 218 660 
As 2-1 165 189 214 12 1 5 16 250 210 152 572 
As 2-2 1|6 205 225 8 2 0 10 262 222 15© 614 ** à m <
o 148 184 251 2 8 5 15 214 256 172 642 
As 2-4 170 200 225 2 5 2 7 222 204 205 651 
sk 1-1 165 195 224 4 4 1 9 252 266 508 826 
sk • 1-2 154 178 254 5 8 0 11 504 252 274 850 
sk 1—5 150 202 22? 5 5 2 12 278 296 240 814 
sk 1-4 175 191 215 0 2 6 8 246 258 264 768 
sk 2-1 171 208 255 4 0 2 6 522 280 212 814 
sk 2-2 1|1 188 220 t 2 5 8 502 294 258 854 
sk 2-5 159 195 209 5 10 9 22 520 2?2 296 888 
sk 2-4 164 t8| 251 6 9 2 17 296 526 268 890 
k 1-1 145 190 259 9 0 0 9 298 264 210 772 
k 1—2 175 205 221 0 0 0 0 250 216 218 684 
k 1-5 161 181 211 5 15 11 222 224 258 704 
k 1-4 160 196 226 0 4 1 5 240 214 228 692 
k 2-1 155 182 21? 1 15 2 18 256 278 250 784 
k 2-2 168 194 257 5 5 0 8 520 264 256 820 
k f*»! 176 18| 252 0 4 2 6 254 288 250 752 
k 2-4 14? 20? 216 5 2 0 5 254 258 284 776 
lesultaten Yaa de paprika 
behandeling put ax» gewicht aantal neuerot 
putten soa Pölten som ,aantal 
i som aantasting 80S 
az 1-1 157 206 215 2202 4568 3013 9783 26 59 48 133 ; o 4 1 5 0 10 2 12 
ass 1-2 162 192 229 3350 4923 4308 12581 46 52 53 1f1 13 1 4 18 27 1 8 36 
az 1-5 169 197 236 3363 4031 3622 11016 47 50 50 147 i ? 7 6 20 18 11 15 44 
az 1-4 152 180 219 3192 3285 3915 10392 32 58 50 140 \ 0 16 6 20 0 46 11 57 
az 2—1 149 199 230 5907 2840 3398 10145 41 42 43 126 0 1 7 8 0 1 11 12 
as 2-2 174 179 212 4145 3183 3265 10593 47 47 58 152 1 s-,\ 2 23 26 2 4 51 57 
az 2-3 167 204 222 3500 4469 3317 11286 34 45 44 123: Â'  1 0 2 3 2 0 3 5 
az 2-4 155 166 240 3358 3253 4389 11000 33 41 44 iit 1 0 1 2 2 0 1 3 
&9 1-1 172 177 226 3202 2698 3040 8940 44 37 54 135 1 7 11 19 3 17 24 44 
dz 1-2 146 198 210 2834 2969 3074 8877 37 45 45 127 7 8 7 22 10 18 14 42 
dz 1-3 158 187 218 3106 3525 3066 9497 31 51 48 130 0 0 7 7 0 0 13 13 
dz 1—4 166 201 238 2781 3259 2803 8843 35 39 33 107: 2 5 6 13 3 11 10 24 
dz 2-1 163 169 214 2709 3177 2667 8553 47 51 47 H?; 5 6 6 17 10 14 13 37 
dz 2-2 156 203 225 3282 3144 1935 8361 36 45 40 121; 0 5 9 14 0 10 20 30 
dz 2-3 148 184 235 2916 3741 2817 9474 31 50 44 125 3 5 14 22 4 11 35 50 
dz 2-4 170 200 223 3513 4196 2754 10463 50 60 39 149 5 7 8 20 11 15 11 37 
zk 1-1 165 195 224 3190 3490 3457 10137 35 43 49 127 1 8 4 13 2 18 8 28 
zk 1-2 154 17® 234 2992 3501 3405 9898 30 44 49 123 2 1 23 26 4 1 50 55 
zk 1-3 150 202 227 3631 3496 4176 11303 39 44 55 138 1 0 11 12 2 0 22 24 
zk 1-4 173 191 213 3456 4232 3510 11198 43 49 41 133 -
y 
1 5 2 8 2 7 2 11 
zk 2-1 171 208 233 2465 4437 2809 9711 31 55 46 132 2 1 5 8 3 2 6 11 
zk 2—2 151 188 220 3429 2648 3002 9079 36 38 51 125 2 4 15 21 3 6 32 41 
zk 2-3 159 193 209 3570 3584 3036 10190 32 47 40 119 0 9 2 11 0 15 3 18 
zk 2-4 164 183 231 2948 3180 3884 10012 29 37 54 120 0 5 3 8 0 11 4 15 
k 1-1 145 190 239 3490 3321 3197 10008 32 47 42 121 0 2 1 3 0 3 2 5 
k 1-2 175 2©5 221 2955 2608 2540 8103 30 27 32 89 1 2 2 5 1 5 2 8 
k 1-3 161 181 211 3108 3482 2706 9296 35 41 35 111 1 7 8 16 2 12 17 31 
k 1-4 160 196 226 2869 2663 2988 8520 43 30 33 106 0 4 0 4 0 8 0 8 
k 2-1 153 182 217 2909 3446 3486 9841 27 36 37 100 0 3 1 4 0 8 2 10 
k 2-2 168 194 237 3302 4633 3945 11880 35 50 53 138 4 3 10 17 7 9 25 41 
k 2-3 176 185 232 3318 3505 3534 10357 37 38 48 123 1 5 3 9 3 12 4 19 
k 2-4 147 207 216 4072 3530 3233 10835 33 43 39 115 2 6 7 15 4 16 14 34 
1 1 
tH&Midslisff 
S 
. .. . ! 
fft* a»» fflWfftftt 
i ï £MU : 
i PH 1' " ' ' I 
us 1-1 ! 15? M 5»© 2,5 2,? 2,5 5.« 5,? 5.8 I I M 1-1 ! I 1 142 152 «Hf 1.5 2,2 1.?j 1.» M 4,4 4,2 
•S 1-9 î m Iff •M 1,3 1.2 l.?j 1.4 4.8; ?t© 4,4 1 - - î M 1-4 ] m 189 Ht 1.3 1.5 t»o! 1.5 M ?.o ?,2 
j M t-1 l 145 m 250 11.5 5»1 ?.«; M 5.« 5.3. 5.« 
• «S 2-2 f 1?4 m «lé 5.1 5»4 4.31 4,5 «.4 «.5 «,5 
: Ml 2-3 j lit m tat 3,3 4*2 4,4 4,0 ?,« 6,6 «.? 
•S 2-4 ^ s 151 1»4 M ?,1 4,4 4,0 5,2 ! M #f» M 
4s 1-1 1?2 m 220 5»? 2,4 2,5 j 2,5 j 4,i 4,5 4.? 
As 1-8 14« m ti# 1,2 1,2 1,0 1.1 ! 5,4 5,5 5,5 
I il 1-5 j 15« 14? *1# ©•5 1,0 0,5 o.? ! 4,ij 4,0 4,2 
I 4s 1-4 114 »11 t54 M 0,0 0,5 0,5 M 4,8 «.4 
4« 2-1 1«3 1«f 214 ?.5 9,8 ?.« 8,0 4.9 4,4 4,8 
| 4s M 15« tes m 4#5 4,4 5,4 4,0 ! 5.« 5t5 5.« 
f 4s 2-3 14» 184 «55 5,0 2,4 1t? 2,4 4,0 «.2 «.1 
! 4s M t * 11® too 12) 0,4 1.5 2,4; 1.« M 4,4 6,4 
| «k 1*1 1*1 1f5 m 2»« 5,4 2,4 2,5 ! 6,6 5,5 4,1 
i * 1-1 
•; : 
154 m 254 f,® 2*4 2,2 2,2 «.4 «.3 M 
«H î 15© *01 ft? 1.« 1#5 1.2 1.5 i M ?•© «•5 
•k 1-4 m 151 115 2,2 2,0 1.5 1.5 ! ?.© ?,f ?»2 
j sk 2-1 1Î1 sot 155 5#* 5,5 4,2 5,5 «.5 4,0 5.8 
l ak 2-2 151 148 220 4»é «•5 5#1 5.5 6,6 «»5 4,4 
I sk 2-3 S i m 155 fô5 4,5 5,5 4,4* 4,2 «.? 4,i ?,© 
j sk 2-4 144 143 »51 4,0 5,2 2,? 5.3 ! ?.ô ?»2 ?.1 
j k 1-1 i 145 150 25# 1,0 M ©.© o#t! 5.«' 5.« 1*» 
! k 1-i 1?§ 209 221 0,8 o»5 0,4; 0,4 4,0 «.3 5,5 
w
 
•mb
 « M» 141 m 211 0,0 0,5 0,0 9,1 4,4 4,4 «.3 
j k 1-4 160 m 22« 0,2 0,0 0.5 0,4 M 4,8 4,4 
I k t-1 ? j 151 m 21? 2,5 2,0 1.5 2,0 5.« 5.« 5.2 
l k 2-2 14« m 25? 1,0 2,? 1.5 1.? 4,2 5.5 5,8 
! kf-3 1?4 1®5 252 n5 1»t 1.0 1.2 4,4 «.4 «•4 
i IH 14t to? fl4 0,5 2,4 1,0 1,4 M 4,4 M 
